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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710515064 HAFIZHA ANGGI SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201610515159 AYU DESI EKA SAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910515046 PUTRI ADE DENA WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910515070 DEWI ANGGRAINI LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910515106 RERE PUTRI ANDINI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910515016 FEBRIYANTI VALENTINA SITOHANG H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910515244 ADELIA CAHYANINGTYAS H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910515074 FEBIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910515138 ADINDA TABITHA AURORA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910515069 DANDI PRATAMA A H H H A H H H A H H H H H H H
11 201910515314 MARIA DELCIELLO ROMASARI SIMBOLON H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910515329 SALSABILA PUTRI ANDHINA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910515015 AMELIA DEWI MAYANG H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910515144 FARIS AHMAD FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910515133 ANNISA DHANI RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910515195 ANNISA NUR CAHYA RAHMADANI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910515136 ANNISA DESTYANTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910515162 SARI NALU RITA ISVANRIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910515220 LITA AULIA HASRIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910515147 AYU DHANING LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910515230 LUTHFIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910515062 ALIFA RAMADHANI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910515212 NABILA FRIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910515309 DWI ARIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910515152 ALIF ADI SANTOSO H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910515131 RAFIKA JAPALSYAH A H H A H H H H H H H H H H H H
27 201910515091 MARCO ALEHANDRO H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910515257 SWEETY SINTIANI LIMBONG H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910515308 FARIZA NUR WIBOWO H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201910515117 NADYA KRISSAN OKTAVIA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910515251 DINARA SAFA CHOIRUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910515161 DIAN CHANDRA SETIOWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910515208 HANIFAH MUTI FADHILAH H H H H A H H H H H H H H H H H
34 201910515317 FATTAH AZHIMI VIRDIANANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201910515010 SISCA AYU WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201910515268 NABILA NURIKA UTADA H H H H H H A H H H H H H H H H
37 201910515167 NATASYA ABDULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201910515312 LUTHFI AULIA RAHMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
39 201910515238 CESSNA NADA SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201910515103 NURUL KHAIRA H H H H H H H H H H H H H H H H
41 201910515019 NURUL AZIZAH H H H H H H H H H H H H H H H H
42 201910515180 TASYA AULIA ADZANI H H H H H H H H H H H H H H H H
43 201910515121 MUTIARA ASRI H H H H H H H H H A H H H H H H
44 201910515127 OSKANITA SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 201910515311 SRI LUTHFIAH ZAQIAH RAMADHANTI H H H H H H A H H H H H H H H H
46 201910515313 MARLINA SARI H H H H H H H H H A H H H H H H
47 201910515186 SHOFURA NUR ALMALAIL H H H H H H H H H H H H H H H H
48 201910515124 PUTRI ZALIHA H H H H H H H H H H H H H H H H
49 201910515008 NADIA NURMAULARNI H H H H H H H H H H H H H H H H
50 201910515250 NINA HAMIDAH H H H H H H H H H H H H H H H H
51 201910515066 AJENG YISTIANI H H H H H H H H H A H H H H H H
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
1 201710515064 HAFIZHA ANGGI SAFITRI Hadir
2 201610515159 AYU DESI EKA SAPUTRI Hadir
3 201910515046 PUTRI ADE DENA WIJAYA Hadir
4 201910515070 DEWI ANGGRAINI LESTARI Hadir
5 201910515106 RERE PUTRI ANDINI Hadir
6 201910515016 FEBRIYANTI VALENTINA SITOHANG Hadir
7 201910515244 ADELIA CAHYANINGTYAS Hadir
8 201910515074 FEBIYANI Hadir
9 201910515138 ADINDA TABITHA AURORA Hadir
10 201910515069 DANDI PRATAMA Hadir
11 201910515314 MARIA DELCIELLO ROMASARI SIMBOLON Hadir
12 201910515329 SALSABILA PUTRI ANDHINA Hadir
13 201910515015 AMELIA DEWI MAYANG Hadir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
14 201910515144 FARIS AHMAD FAUZI Hadir
15 201910515133 ANNISA DHANI RAHMAWATI Hadir
16 201910515195 ANNISA NUR CAHYA RAHMADANI Hadir
17 201910515136 ANNISA DESTYANTARI Hadir
18 201910515162 SARI NALU RITA ISVANRIAN Hadir
19 201910515220 LITA AULIA HASRIYAH Hadir
20 201910515147 AYU DHANING LESTARI Hadir
21 201910515230 LUTHFIYAH Hadir
22 201910515062 ALIFA RAMADHANI PUTRI Hadir
23 201910515212 NABILA FRIANTI Hadir
24 201910515309 DWI ARIANTO Hadir
25 201910515152 ALIF ADI SANTOSO Hadir
26 201910515131 RAFIKA JAPALSYAH Hadir
27 201910515091 MARCO ALEHANDRO Hadir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
28 201910515257 SWEETY SINTIANI LIMBONG Hadir
29 201910515308 FARIZA NUR WIBOWO Hadir
30 201910515117 NADYA KRISSAN OKTAVIA Hadir
31 201910515251 DINARA SAFA CHOIRUNNISA Hadir
32 201910515161 DIAN CHANDRA SETIOWATI Hadir
33 201910515208 HANIFAH MUTI FADHILAH Hadir
34 201910515317 FATTAH AZHIMI VIRDIANANDA Hadir
35 201910515010 SISCA AYU WULANDARI Hadir
36 201910515268 NABILA NURIKA UTADA Hadir
37 201910515167 NATASYA ABDULLAH Hadir
38 201910515312 LUTHFI AULIA RAHMAH Hadir
39 201910515238 CESSNA NADA SALSABILA Hadir
40 201910515103 NURUL KHAIRA Hadir
41 201910515019 NURUL AZIZAH Hadir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
42 201910515180 TASYA AULIA ADZANI Hadir
43 201910515121 MUTIARA ASRI Hadir
44 201910515127 OSKANITA SALSABILA Hadir
45 201910515311 SRI LUTHFIAH ZAQIAH RAMADHANTI Hadir
46 201910515313 MARLINA SARI Hadir
47 201910515186 SHOFURA NUR ALMALAIL Hadir
48 201910515124 PUTRI ZALIHA Hadir
49 201910515008 NADIA NURMAULARNI Hadir
50 201910515250 NINA HAMIDAH Hadir
51 201910515066 AJENG YISTIANI Hadir
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610515159 AYU DESI EKA SAPUTRI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
2 201710515064 HAFIZHA ANGGI SAFITRI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 97.00 94.00 A
3 201910515008 NADIA NURMAULARNI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
4 201910515010 SISCA AYU WULANDARI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
5 201910515015 AMELIA DEWI MAYANG 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 92.00 97.00 93.00 A
6 201910515016 FEBRIYANTI VALENTINA SITOHANG 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
7 201910515019 NURUL AZIZAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
8 201910515046 PUTRI ADE DENA WIJAYA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
9 201910515062 ALIFA RAMADHANI PUTRI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 80.00 85.00 85.00 A
10 201910515066 AJENG YISTIANI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 95.00 97.00 93.00 A
11 201910515069 DANDI PRATAMA 16 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 80.00 80.00 87.00 83.00 A
12 201910515070 DEWI ANGGRAINI LESTARI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
13 201910515074 FEBIYANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 85.00 88.00 88.00 A
14 201910515091 MARCO ALEHANDRO 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
15 201910515103 NURUL KHAIRA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
16 201910515106 RERE PUTRI ANDINI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
17 201910515117 NADYA KRISSAN OKTAVIA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 85.00 90.00 89.00 A
18 201910515121 MUTIARA ASRI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 75.00 80.00 80.00 A
19 201910515124 PUTRI ZALIHA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 70.00 75.00 78.00 A-
20 201910515127 OSKANITA SALSABILA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910515131 RAFIKA JAPALSYAH 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 60.00 65.00 69.00 B
22 201910515133 ANNISA DHANI RAHMAWATI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
23 201910515136 ANNISA DESTYANTARI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 70.00 75.00 78.00 A-
24 201910515138 ADINDA TABITHA AURORA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
25 201910515144 FARIS AHMAD FAUZI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 97.00 94.00 A
26 201910515147 AYU DHANING LESTARI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 85.00 90.00 89.00 A
27 201910515152 ALIF ADI SANTOSO 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 85.00 89.00 88.00 A
28 201910515161 DIAN CHANDRA SETIOWATI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 78.00 84.00 84.00 A
29 201910515162 SARI NALU RITA ISVANRIAN 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
30 201910515167 NATASYA ABDULLAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 78.00 83.00 84.00 A
31 201910515180 TASYA AULIA ADZANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
32 201910515186 SHOFURA NUR ALMALAIL 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
33 201910515195 ANNISA NUR CAHYA RAHMADANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 80.00 85.00 85.00 A
34 201910515208 HANIFAH MUTI FADHILAH 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 75.00 80.00 80.00 A
35 201910515212 NABILA FRIANTI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
36 201910515220 LITA AULIA HASRIYAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 65.00 70.00 75.00 B+
37 201910515230 LUTHFIYAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
38 201910515238 CESSNA NADA SALSABILA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 85.00 88.00 88.00 A
39 201910515244 ADELIA CAHYANINGTYAS 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
40 201910515250 NINA HAMIDAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 97.00 94.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201910515251 DINARA SAFA CHOIRUNNISA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 70.00 75.00 78.00 A-
42 201910515257 SWEETY SINTIANI LIMBONG 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 97.00 94.00 A
43 201910515268 NABILA NURIKA UTADA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 90.00 95.00 90.00 A
44 201910515308 FARIZA NUR WIBOWO 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 80.00 85.00 85.00 A
45 201910515309 DWI ARIANTO 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
46 201910515311 SRI LUTHFIAH ZAQIAH RAMADHANTI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 65.00 72.00 74.00 B+
47 201910515312 LUTHFI AULIA RAHMAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 75.00 80.00 82.00 A
48 201910515313 MARLINA SARI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 90.00 94.00 90.00 A
49 201910515314 MARIA DELCIELLO ROMASARI SIMBOLON 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
50 201910515317 FATTAH AZHIMI VIRDIANANDA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 78.00 85.00 84.00 A
51 201910515329 SALSABILA PUTRI ANDHINA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 92.00 97.00 93.00 A
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